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dentro	 del	 ejercicio	 abusivo	 de	 los	 derechos,	








para	 suplir	 necesidades	 fiscales	 o	 auxiliares	 de	













las	 incoherencias	 que	 restan	 competitividad	











La existencia de un sistema tributario inestable en 
el Perú genera tributos antitécnicos y restringe la 
competitividad de las empresas nacionales.
SISTEMA TRIBUTARIO INESTABLE


















parte	 del	 Estado,	 tiene	 como	 fundamentos	











tos	 que	 considere	 convenientes,	 de	 acuerdo	 a	
sus	objetivos	económicos	en	 la	distribución	de	













concebido	 simplemente	 como	 recaudador	 de	
impuestos	o	 caja	 chica	para	 suplir	 necesidades	
fiscales	o	auxiliar	de	un	programa	de	gobierno6.










•	 Asimismo,	 la	 combinación	 de	 los	 efectos	





Estas	 consideraciones	 deberían	 ser	 toma-
















“…la iniciativa privada es libre. Se ejerce una 
economía social de mercado. Bajo este régi-
men, el Estado orienta el desarrollo del país y 
actúa principalmente en las áreas de promo-
ción de empleo, salud, educación, seguridad, 





























TRIBUTOS ANTITÉCNICOS Y LA RESTRICCIÓN 










Factores que restringen la competitividad de las 
empresas nacionales






–	 Propuestas de medidas compensatorias.	 La	
ampliación	de	la	base	tributaria;	la	reestructura	















–	 Lo que se propone mantener. El	 arancel	 de	
aduanas	con	niveles	escalonados.	También	se	
propone	definir	 con	más	 claridad,	 desde	 el	





política	bilateral	 y	 los	posibles	 tratados	 con	
la	Unión	 Europea,	 Canadá,	 China,	México	 y	
algunos	países	miembros	de	la	APEC.
–	 Propuestas para incentivar la demanda.	
Incrementos	salariales	libres	de	tributos;	la	
reducción	de	la	carga	tributaria	de	las	rentas	































•	 Impuesto	 a	 la	 Renta10,	 impuesto	 único	 a	 la	
venta,	 que	 grava	 utilidades	 de	 las	 personas	
jurídicas	(empresas)	y	los	ingresos	de	las	per-
sonas	naturales.























Además	 de	 los	 anteriores,	 los	 principales	
tributos	 que	 integran	 el	 Sistema	Tributario	 pe-
ruano	son	los	siguientes:	
-	 Tributos	para	 los	Gobiernos	Locales.	 Impues-
to	predial,	que	grava	a	 los	predios	urbanos	y	
rústicos;	 Impuesto	de	Alcabala	que	grava	 las	
transferencias	de	 inmuebles	 a	 título	oneroso	
o	gratuito;	y	el	Impuesto	al	patrimonio	vehicu-
lar,	que	es	anual	y	grava	a	la	propiedad	de	los	
vehículos	 (automóviles,	 camionetas	 y	 station	
wagons)	 fabricados	en	el	Perú	o	 importados,	
con	una	 antigüedad	no	mayor	de	 tres	 años.	



















tos,	 se	 dividen	 en	 contribuyentes	 domiciliados	
y	 contribuyentes	no	domiciliados,	 así	 como	en	


















































































































































•	 Fortalecer	 la	 competitividad	mediante	 nor-
mas	tributarias	claras	y	que	tengan	aplicación	





establecer	 un	 sistema	 tributario	 general	 y	
equitativo,	 que	 amplíe	 y	 fortalezca	 la	 base	






























NOTAS   
1.	 	Sobre	el	tributo	véase	Seijas	Rengifo,	Teresa	de	Jesús.	
(2005).	Derecho Tributario y Derecho Procesal Tributario, 
segunda	edición,	Talleres	Gráficos,	pp.	441	y	ss.
2.	 	Ver	Sistema	Nacional	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	
Tecnológica	(SINACYT).	Plan Nacional Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para la competitividad y el Desarrollo 
Humano-PNCTI 2006–2021.	Lima,	Abril	2006.




4.	 	 Sobre	 el	 Sistema	Tributario	 véase	 Chávez	 Ackerman,	




a la definición de tributo: Un vistazo a sus elementos esenciales;	
en	Ius veritas,	Nº1,	Lima	1;	véase	también	Sanabria	
Ortiz,	Rubén.	(1).	Comentarios al Código tributario y los 
ilícitos tributarios: Antecedentes, concordancias, jurisprudencia, 
legislación comparada y notas de doctrina.	Tercera	edición.	
Lima,	Editorial	San	Marcos.				
6.			Ver	Las	Heras,	Jorge.	La evasión fiscal, origen y medida de 
acción para combatirla;	en	jorgelasheras@aol.com
.			Ver	Vasquez	Tarazona,	Catya.	La modernización y el sistema 
Tributario;	en	http//www.congreso.gob.pe/biblio/art_9.htm, 
p.11.
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.	 	Véase,	el	Capítulo	IV	del	Régimen	Tributario	y	Presupuestal.	
Artículo	4º	y	ss.	de	la	Constitución Política del Perú de	13.	
.	 	Véase	Rotonda,	Mario.	(165).	Lábuso del diritto;	en	Revista 
di Diritto Civile,	p.116.
10.	En	el	Perú	el	Impuesto	a	la	Renta	está	dividido	en	cinco	
categorías,	 además	 del	 tratamiento	 especial	 para	 las	
rentas	percibidas	de	fuente	extranjera.	Primera	categoría	





rentas	 vitalicias,	 derechos	 de	 llave,	 otros.	 Tercera	
categoría	 que	 comprende,	 en	 general,	 los	 derivados	
de	 actividades	 comerciales,	 industriales,	 de	 servicios	
o	 negocios.	 Cuarta	 categoría	 que	 corresponde	 a	 las	
rentas	obtenidas	por	el	ejercicio	individual	de	cualquier	
profesión,	 ciencia,	 arte	 u	oficio,	 y	 la	 quinta	 categoría	
donde	se	encuentran	las	rentas	obtenidas	por	el	trabajo	
personal	prestado	en	relación	de	dependencia.
11.	Véase	 Sanabria	O,	 Rubén.	 (2001).	Derecho Tributario e 
Ilícitos tributarias.	Quinta	edición.	Gráfica	Horizonte.
12.	La	Unidad	 Impositiva	 Tributaria	 (UIT)	 es	 un	 valor	 de	
referencia	 utilizado	 por	 las	 normas	 tributarias	 para	
determinar	las	bases		imponibles,	limites	de	afectación,	
deducción,	 para	 aplicar	 sanciones,	 etc.	 Su	 valor	 se	
determina	considerando	los	supuestos	macroeconómicos	
para	cada	ejercicio	o	año.	
13.	 Sobre	 el	 régimen	 tributario	 en	 el	 Perú	 ver	 Sandoval	
Aguilar,	Luis.	(2006).	Derecho tributario aduanero–valor en 









Economía	 y	 Finanzas,	 dotada	 de	 personería	 jurídica	






asumiendo	 las	 funciones,	 facultades	y	atribuciones	que	




16.	Véase	Villegas,	Héctor.	 (2001).	Evasión tributaria: un mal 
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